




















里斯本條約是由五個部份組成，亦即歐盟條約（Treaty on European 
Union, 共 55 條）、歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the 
European Union, 共 358 條）、議定書（Protocols, 共 37 份）、附錄





知(Notify)歐洲高峰會(European Council)。(Art. 50.2) 
(二) 談判程序：根據歐洲高峰會的指示，歐盟理事會(Council of the 
European Union)應根據歐盟運作條約第 218.3條任命一名歐盟談






條件多數決 (Qualified Majority Voting; QMV)，經歐洲議會
















































































































(Jacques Delors)於 1985年 6月所提出的「完成內部市場白皮書」(White 











挪威是「歐洲自由貿易協會」(European Free Trade Association; EFTA)































諾大的英國所需的時間應該不只 3 年。在這種前提假設下，「2 年自
動終止條約適用」的退場機制應該不適用，而第三點所提之「延長協
議」應該比較有可能，但會延長多久，則取決於英歐雙方的談判立場
與策略，目前仍然很難預料。 
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(本專欄文章作者意見不代表論壇立場)  
